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　　近年来, 关于金融脆弱性问题引起理论界和实务界的很大关注, 相关的文献不少 (如黄金老
( 2001) 在《金融研究》发表的《论金融脆弱性》) , 利用其理论来解释中国现实问题的文章也很多 (如
朱小宗、张宗益 (2004) 在《投资研究》发表的《信用风险与我国银行业的脆弱性》) , 甚至在高校教材
















险与存量金融风险累积到一定程度之后就会爆发金融危机。引用戈德史密斯 (Go ldsm ith, 1993) 的
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定义, 金融危机是指全部或大部分金融指标——短期利率、资产 (证券、房地产、土地) 价格、商业破
产数和金融机构倒闭数——的短暂和超短期的急剧恶化。而金融危机爆发的过程可以简单描述为:
金融脆弱性+ 外部因素→金融脆弱→金融危机。
以上可见, 金融脆弱性和金融脆弱涵义不同, 我们研究金融脆弱, 首先必须界定清楚金融脆弱
性和金融脆弱, 不能将其混为一谈。但一些文献恰恰未能对金融脆弱性和金融脆弱加以区分。而如
上所述,“金融脆弱性”是指一种本性, 而“金融脆弱”是指一种状态, 正是由于金融中介机构的内在






脆弱性与金融脆弱界定不清, 故将共性与个性混为一谈, 甚为不妥。另外, 有的文献在对我国金融脆
弱的生成机制进行分析时, 笼统地将我国的金融脆弱归结为某一方面的原因, 如朱小宗、张宗益
(2004)仅从信用风险方面考虑, 将复杂情况简单化、片面化, 无法形成对我国金融脆弱的深入、全面





























































外逃平均在每年200～ 300 亿美元之间, 平均占CD P 比重的 2%～ 3% (钟伟、巴曙松、高辉清、赵晓,











1. 完善法人治理结构, 建立现代企业制度。这是国有企业和国有商业银行改革的根本目标, 也
是重塑银企关系, 防范和化解金融风险的必然要求。目前应注意改革企业的融资结构, 调整银行在
投融资体系中的角色, 推进资本市场多层次开放发展, 构建新型的投融资体系。
2. 构建与完善金融监管体系。目前应从中国具体国情出发, 针对金融监管中存在的问题, 借鉴
国外经验, 制定完整的金融监管法规体系, 健全完善的金融监管组织体系, 建立有效的金融监管技
术制度安排体系。
3. 注重信用制度建设。从近期来看, 应着力于信用基础的建设, 包括: 构建企业信用披露制度,









意义上的盘活, 即如何妥善处理已经存在的不良金融资产存量, 保证金融机构的正常运作, 是一种
“事后”行为。
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